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onzDmizz-ne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agrupación de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.684/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que, a
todos los efectos económicos y de embarco, se consi
derará al personal de las lanchas L. C. P. 4 y 5 como
integrante de la Plana Mayor de la Agrupación Na
val de Instrucción de Cartagena.




Destacamento de desembarco de Canarias.
Orden Ministerial núm. 1.685/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo que el re
molcador R. A.-2, las barcazas de desembarco K-1 y
K-2 y las lanchas de desembarco L.C.M.-3, L.C.M.-4
y L.C.M.-5 formen el Destacamento de Desembarco
de Canarias, al mando del Comandante del remolca
dor R. A.-2.
Este Destacamento dependerá, a todos los efectos,
del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
El jefe del Destacamento de Desembarco estará
en contacto con la Agrupación Anfibia, para la apli
cación en sus buques de la doctrina a seguir sobre
desembarcos y operaciones anfibias.







Orden Ministerial núm. 1.686/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "supernumerario" del Capitán de Cor
beta (E) don Enrique Madrigal Agrasot, por Orden
Ministerial número 1.579/63, de 28 de marzo últi
mo (D. O. núm. 75), primera del turno de amorti
zación, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 29 de marzo del corriente año y efectos
administrativos a partir de 1 del actual, al Teniente
de Navío (AS) don Cayetano Galán Balconero, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de condicio
nes y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado inmediatamente a continuación del Capitán de
Corbeta (A) don Luis Abad Vicente.
No ascienden los que le preceden ni tampoco Alfé
reces de Navío, por hallarse faltos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 1.687/63 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 16 de julio de 1962 y efectos
administrativos a partir de 1 de marzo último, al
Teniente de Intendencia D. Manuel Alá.ez Zazurca,
quien se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas.
Quedará escalafonado entre los Capitanes de In
tendencia D. José L. Muro Fernández y D. Alvaro
Delgado Vera.





Orden Ministerial núm. 1.688/63 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Teniente Vicario de
primera D. José María TorresMontañés, a propues
ta del Vicario General Castrense, se promueve a sus
inmediatos empleos al Teniente Vicario de segunda
D. Manuel Hernández Montes y al Capellán Mayor
D. Miguel Marín Rivas, declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, primeros de
sus respectivas Escalas que reúnen las condiciones
reglamentarias, con antigüedad de 21 de marzo úl
timo y efectos administrativos a partir de la revista
del mes de abril actual, debiendo ser escalafonados a
continuación de los últimos de dichas Escalas.
No ascienden ningún otro Capellán primero ni se
gundo, por hallarse faltos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 1.689/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. José María Montojo Belda cese en
su actual destino y pase a ocupar el de jefe del Ne
gociado de Armamento y Municiones en la Quinta
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Sección del Estado Mayor de la Armada e Inspector
de la Zona Centro, con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.690/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín cese
en su actual destino y pase a ocupar el destino de
Auxiliar del C. T. A. N., con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm.. 1.691/63 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Ingenieros de Armas
Navales D. Luis Rute Domingo y D. Eduardo Bernal
Ristori cesen en sus actuales destinos y pasen desti
nados a la Quinta Sección del Estado Mayor de la
Armada, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.692/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intendencia D. jesús Gal
vache Corcuera, D. Ignacio de Ochoa Vázquez, don
Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado y D. Abelardo J.
Gutiérrez de Labra se hagan cargo de los Servicios
de Intendencia y Habilitaciones de las fragatas rá
pidas Furor, Ariete, Audaz y Osado, respectivamen
te, cesando como Oficiales de Cuenta y Razón de las
mismas.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladm
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.693/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley 23de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y- Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpode Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antkiiedad y efectos econcSmicos que se
indican, al ,personal del Cuerpo de Suboficiales ,que
a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Subteniente Contramaestre D. Antonio Alvarez
Romay.-29 de diciembre die 1961.
Subteniente Electricista D. Carmelo Ríos Egea.
118 de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Contramaestre D. Antonio García
Aguiño.-26 de abril de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Manuel Saborido
Silva.-25 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1962, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Subteniente Escribiente D. Antonio Cardona
Ramón.-28 de octubre de 1962.
Subteniente Escribiente D. Daniel González Freire.
14 de octubre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Escribiente de la Escala de Comple
mento D. Francisco Prol Vázquez.-5 de noviem
bre de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Condestable D. Benigno Mar
tín Gómez.-4 de enero de 1963.
Sargento primero Condestable D. Angel G. Si
món Martínez.-4 de enero de 1963.
Brigada Electricista D. Juan J. Pita Rozados.
18 de enero de 1963.
Madrid 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.694/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de dkiembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),dictada para su aplicación. y de conformidad con
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lo informashx,por la junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales de
este Ministerio que a continuación se relaciona:
.Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Condestable Mayor de primera D. José Lugo
Vácitiez.-15 de enero de 1943, 26 de. enero, de
1946 y 26 de enero de 1951.
.Condestable Mayor de primera D. Jesús Paz
•García.-1 de enero de 1951, 5 de mayo de 1953
v 5 de mayo de 1958.
Mecánico Mayor de primera D. José Otero Fon
tán.-7 de diciembre de 1953, 7 de julio de 1956
y 7 de julio de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de febrero de 1959, y con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de
1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Mecánico Mayor de primera D. Francisco Solís
Menéndez.-18 de agosto de 1956 y 3 de enero
de 1959.
Cruz sin pensión, pens,ionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959, con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de ,enero de 1962
y con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de agosto
de 1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Arda
García.-21 de junio de 1957, 13 de julio de 1957
y 13 de julio d,e 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1959, y con
4:000 pesetas anuales a partir del 1 de enero de
1962; dori la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
elador Mayor de primera de Puerto y Pesca
D.josé Mermo Boo.-12 de octubre de 1950, 3 de
enero de 19.54 y 3 de enero de 1959.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
D.. Antonio Callón 'Sampedro.-1 de marzo de 1951,
22 de -mayo de 1954 y 22 de mayo de 1959.,
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
D. Juan Pom.bo Varela.-25 de octubre de 1950,
4 de. mayo de 1954 y 4 d,e mayo. 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de -1962 hasta el 5 de diciem
bre_ de 1962, fecha de su retiro, con. antigüedad
que al frente del mismo se indica.
'Celador Mayor *de segunda de Puerto y Pesca
(reiira,do.) D. Mantíel Rodríguez Virias.-23 de
-agoáto. de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales desde 'el 1 de enero de 1959 hasta el 17
de octubre de 1960, fecha de su fallecimiento, con
la antigüedad que al &en' te del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
(fallecido) D. Constante Area de Santiago.
23 de diciembre de 1950 y 23 de diciembre de 1955.
Cruz sin • pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de diciembre de 1962, y con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de
1962, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Sargento de primera Condestable D. Francisco
Valencia Corujo. 22 de enero de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que
al frente de los mismos se.indica.
Sargento primero Condestable D. Antonio No
guera Antón.--11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Electricista D. Pedro Evan
gelista Moreno.-12 de septiembre de 1962.
Cruz ,pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Rogelio Martínez Cos
ta. 18 de julio-de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 1 (le noviembre de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Minista D. Mariano Pérez Pérez.
15 de septiembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de •noviembre de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
SUbteniente Electricista D. Antonio Dávila
Lampón.-2 de enero de 1962.—(1).
Cruz pensionada con 4.000,pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1963, con 'la antigüedad que al
frente dl mi;srno se indica.
Subteniente Electricista D. Agustín Iserne Vi
vero.-1 de marzo de 1963..
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente -Celador. de Puerto. y Pesca D. José
Larbur u de juniode '71962:.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del 1 de abril de 1959, y con 3.600
pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
D. Antonio Fernández Tardío. 16 de marzo
de 1959.
(1)' Pérdida de efectos económicos, por apli
cación del punto 7» de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.695/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conforriiidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Mozo de Oficios de este
Ministerio que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 9 de
febrero de 1961, fecha en que se le concedió el in
greso en la Real v Militar Orden de San Hermene
gildo, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Contramaestre Mayor de primera D. Salvador Gue
rrero Galindo.-5 de enero de 1945, 25 de marzo de
1948 y 25 de marzo de 1953.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pe
setas anuales a partir del 1 de enero de 1962 hasta el
18 de octubre de 1962, fecha de su retiro, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica.
Contramaestre Mayor de primera D. José Cupeiro
Santiago.-1 de octubre de 1939, 30 de septiembre
de 1942 y 30 de septiembre de 1947.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 pe
setas anuales a Partir del 1 de enero de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. Francisco Pi
cazo García • de la Infanta.-1. de marzo de 1953, 23
de agosto de 1957 y 23 de agosto de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada vm-i 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de junio de 1961, y con 3.600 pese
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. Agustín Romero
Coello.-30 de mayo de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 16 de
julio de 1959,. fecha de su retiro, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
José Ageitos Gude.-24 de octubre de 1953 y 18 de
junio de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959 hasta el 16 de
abril de 1960, fecha de su retiro, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Ramón Bemposta Briones.-14 de octubre de 1949,
8 de junio de 1953 y 8 de junio de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Electrónico D. Miguel Colom Vicéns.—
23 de diciembre de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 22 de septiembre de 1959, y con
3.600 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Paulino
López Villanueva.-26 de junio de 1956.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica. t
Mozo de Oficios D. Delfín Pérez Valero.-22 de
noviembre de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Ricardo
García Olmo.-15 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre (hoy Alférez de Fragata
Alumno provisional) D. Francisco Frau Costa .—
11 de septiembre de 1962.
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Cruz pensionada con ,4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. José María Flores Ri
vera.-12 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente de cada tino de ellos se indica.
Brigada Mecánico D. Francisco Seoane Guerrero.
11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Ruiz de
Mier Ramírez.-11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Mecánico D. José Moyano Ro
sales.-11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Mecánico D. Prudencio Diego
Pérez.-11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Domín
guez Vázquez.-1 de septiembre de 1962.
Sargento primero -Mecánico D. Manuel Rodríguez
Cabarias.-11 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Condestable D. Manuel Rey Millán.—
9 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio
García Meca.-28 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Contramaestre D. Arturo Souto
4 de enero de 1963.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.696/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, v de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos eéonómicos que se indican, al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona :
Cruz sin pensión, ,pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, y con 4.000 peáe
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Mecánico Mayor de primera D. José Eizaguirre
Echevarría.-26 de noviembre de 1956, 18 de sep
tiembre. de 1950 y 18 de septiembre de 195,5.
Incremento de 600 pesetas anuales a partir del 1 de
septiembre de 1961, y 4.000 presetas anuales a partir
del 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.,
o
Escribiente Mayor de segunda D. José Romero
Martínez.-14 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Manuel Meizoso Varela.—
20 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir del 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Antonio Llaneras Luis.
5 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1962, con la antigüedad que
frente del mismo se indica.
Brigada Radiotelegrafista (hoy Alférez de Fragata
Alumno) D. Manuel de Diego Rodríguez.-2 de oc
tubre de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Rafael García Linares.
18 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Escribiente D. José L. Portela Martínez.
4 de enero de 1063.
Brigada Escribiente D. Vicente Moreno Pérez.—
4 de enero de 1943.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Rafael Macias Bachi
ller, 15 de enero cle 1963.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 'de marzo de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Salvador Socias Que
sada.-9 de febrero de 1963.






Orden Ministerial núm. 1.697/63 (D).--Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Francis
co E. García Pantoja, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 20 de febrero último y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.698/63 (D). Por
existir vacante y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso al empleo inmediato por Orden Ministe
rial número 1.400/63 (D. O. núm. 67), se promueve
a la clase que se indica al personal de Fogoneros que
se relaciona, con las antigüedades que al frente de
los mismos se señalan y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente :
A Cabo primero Fogonero.
Con antigüedad de 20 de diciembre de 1961.
Manuel López Fernández.









José Ignacio Chao Montero.
Abelardo Villar Arés.
Juan F. Chao Montero.





















A Cabo segundo Fogonero.
Con antigüedad de 10 de febrero de
Ramón Piñeiro Pérez.









Orden Ministerial núm. 1.699/63 (D). Por ha
ber terminado el curso que efectuaban en la Escuela
correspondiente, se declara en posesión de la Es
pecialidad de Dirección de Tiro, a partir de 15 de
febrero último, a los Capitanes de Ingenieros de
Armas Navales siguientes :
Don Ignacio García de Paredes Barreda.
Don Marcial Gamboa Ballester.
Don Emilio de la Guardia y Pérez-Amat.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores deAverías para Hombres
Clave de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 1.700/63 (D).--Se admite para efectuar el curso de Buceadores de Averías
para Hombres Clave de Seguridad Interior convocado por Circular de la jefatura de Instrucción núme
ro 558/63, de fecha 8 de febrero último, al personal
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que a continuación se relaciona, el cual deberá ser
pasaportado con la antelación suficiente por las Au
toridades jurisdiccionales correspondientes a fin de
que pueda efectuar su presentación en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota el día 13
del actual :
, •
Sargento primero Buzo D. José Jiménez Penalver.
Sargento primero Buzo D. Joaquín Hernández Pe
legrín.
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.
Sargento Buzo D. Angel Paredes Linares.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
Sargento primero Mecánico D. José Rodríguez
García.
Sargento primero Mecánico D. Rafael Delgado Ro
dríguez.
Sargento primero de Maniobra D. Pedro Aróstegui
Sánchez.
Cabo primero de Maniobra José Valdés Moreno.
Cabo primero de Maniobra Francisco Rivera
García.
Cabo primero de Maniobra José Ventura Gonzá
lez Guillén.
Cabo priméro Mecánico Juan Blanes Gómez.
Cabo primero Mecánico Juan Barios Sánchez.
Cabo primero Mecánico José Luis Blanco Doce.
Cabo primero Electricista Alfonso Molina Sánchez.
Cabo segundo Mecánico Antonio Serrano Rodrí
guez.





Declaración de aptitud. .
Orden Ministerial núm. 1.701/63 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.537/62 (D) (D. O. núm. 238), se
declara "aptos" para el ascenso a la clase inmediata,
con antigüedad de 15 de marzo último, a los Cabos
segundos de Mar y de Cañón que a continuación se
relacionan :
Cabos segundos de Mar.
Francisco Cano Martínez.
José Prieto Tenreiro.











Orden Ministerial núm. 1.702/63. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada,_ rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el empleo de Teniente provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros Navales al Cabo primero de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria D. José Ignacio
Godino Pardo, el cual fué declarado "apto" para su
ascenso.
Este Oficial efectuará las prácticas que determina
el artículo 31 del citado Reglamento en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz, durante el
período comprendido entre 15 de abril y 15 de agos
to del ario en curso ; a la terminación de las mismas,
el jefe a cuyas órdenes las haya efectuado rendirá, con
destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universitaria),
los informes reservados y Hoja de Hechos que para
este personal dispone la Orden Ministerial de 23 de
julio de 1955 (D. O. núm. 174).




ORDENES DE OTROS MINISTERIO'
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARIA.
Destinos.—Cesa en su actual destino del .Consejo
Supremo de Justicia Militar, conferido por Orden
de 26 de marzo de 1959 (D. O. núm. 71), el Capitán
Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Emilio
Velo de Antelo.
Madrid, 2 de abril de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 77, pág. 3.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
